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ABSTRACT 
 
 
 
 
Implementation of value management practices can lead to improvement and 
innovation towards the initial target in term of cost, quality and performance of the 
project itself that actually set by the client and team of the project. The practices of 
value management also can help client understand the project’s objective, defining 
the needs and scope, improved team working together without any conflicts and the 
important things is to focus the main issues in order to ensure the quality of the 
project. Value management is defined as a brainstorming session that usually 
involved at the initial stages of a project to meet client’s needs and provide best value 
for money. The objective of this research is to identify the level of perception and 
practice of value management in the FELDA projects which can impact on project 
success. The person that involved in FELDA projects has been chosen as 
respondents. Quantitative method has been used in order to collect the data. The 
findings from this research can be a benchmark or systematic strategy to manage the 
project properly due to cost, time, specification and quality of the project 
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ABSTRAK 
 
 
 
Pelaksanaan amalan pengurusan nilai boleh membawa kepada peningkatan 
dan inovasi ke arah sasaran awal dari segi kos, kualiti dan prestasi projek itu sendiri 
yang benar-benar yang ditetapkan oleh pelanggan dan pasukan projek. Amalan 
pengurusan nilai juga boleh membantu pelanggan memahami objektif projek, 
menentukan keperluan dan skop, pasukan yang lebih baik bekerja bersama-sama 
tanpa sebarang konflik dan perkara-perkara yang penting ialah memberi tumpuan isu-
isu utama untuk memastikan kualiti projek. Pengurusan nilai ditakrifkan sebagai sesi 
sumbang saran yang biasanya terlibat di peringkat awal projek untuk memenuhi 
keperluan pelanggan dan menyediakan nilai terbaik untuk wang. Objektif kajian ini 
adalah untuk mengenal pasti tahap persepsi dan amalan pengurusan nilai dalam 
projek-projek FELDA yang boleh memberi kesan kepada kejayaan projek. Orang 
yang terlibat dalam projek-projek FELDA telah dipilih sebagai responden. Kaedah 
kuantitatif telah digunakan untuk mengumpul data. Penemuan daripada kajian ini 
boleh menjadi strategi penanda aras atau sistematik untuk menguruskan projek 
dengan betul kerana kos, masa, spesifikasi dan kualiti projek 
 
 
 
